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FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET ETTER TORSK I FISKEVERNSONEN VED 
SVALBARD I 2004 
Fiskeridepartementet har den 11. desember 2003 med hjemmel i lov av 
17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone, jf. forskrift av 3. juni 1977 nr. 6 om 
fiskevernsone ved Svalbard § 3 første ledd nr. 3 og nr. 4 fastsatt følgende forskrift: 
§ 1. Virkeområde 
Norske og russiske fartøy kan fiske norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard innenfor 
rammen av de kvoter som er fastsatt for fartøy fra disse land. 
§ 2. Kvoter 
For andre fartøy fastsettes en største andel av fastsatt største fangstmengde for norsk-arktisk torsk 
for fiske i fiskevernsonen ved Svalbard i 2003 til 19.400 tonn. Kun fartøy fra stater som 
tradisjonelt har fisket norsk-arktisk torsk i fiskevernsonen ved Svalbard kan fiske innenfor dette 
kvantum. Dette er fartøy fra EU, Færøyene og Polen. 
§ 3. Bifangst 
Fartøy med adgang til å fiske norsk-arktisk torsk i Norges økonomiske sone er unntatt fra 
begrensningene i § 2. Fiske i fiskevernsonen kan etter dette unntaket kun finne sted innenfor 
rammen av de fastsatte kvoter av norsk-arktisk torsk, og skal komme til fradrag i disse. 
Innblanding av norsk-arktisk torsk i andre fiskerier på inntil 10% er unntatt fra begrensningene i 
§ 2. 
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§ 4. Straff og inndragning 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskrift er gjenstand for straff 
og inndragning etter lov av 17. desember 1976 nr. 91 om Norges økonomiske sone § 8 og§ 9. På 
samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 5. Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2004 og gjelder til og med 31 . desember 2004. 
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